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A C K N O W L E D GE M E N T S  
We  h e r e b y  e x p r e s s  o u r  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  c o -
o p e r a t i o n  o f  Mr o  D a w s o n  o f  Mc M i n n v i l l e  H i g h  S c h o o l  a n d  
M r ,  G a m b l e  o f  F o r e s t  G r o v e  U n i o n  H i g h  S c h o o l  f o r  s e c u r i n g  
t h e  i n f o r m a t i o n  e s s e n t i a l  f o r  t h i s  s t u d y  . .  
I n  a d d i t i o n  w e  e x p r e s s  o u r  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  s t u d e n t s  
a n d  t e a c h e r s  o f  F o r e s t  G r o v e  a n d  M c M i n n v i l l e  H i g h  S c h o o l s  
w h o  p a r t : L c . i p a t e d  i n  s e c u r i n g  t h e  r a w  d a t a  f o r  o u r  s t u d y .  
W e  a r e  a l s o  i n d e b t e d  t o  Dr~ P a u l  E s k i l d s e n  a n d  t o  Dr~ 
I  
C h a r l e s  : ! L  M a r g a c h ,  b o t h  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  o f  P a c i f i c  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  O p t o m e t r y ,  w h o  s e r v e d  a s  o u r  s t a t i s =  
t i c a l  a d v i s o r  a n d  s e n i o r  a d v i s o r  r e s p e c t i v e l y  o n  t h i s  
p r o j e c t .  
I N T R O D U C T I O N  
I .  T h e  P r o b l e m  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  c o m p a r e  t h e  v i s u a l  
c a r e  r e c e i v e d  b y  t h e  h i g h  s c h o o l  p o p u l a t i o n s  o f  t w o  c o m m u n -
i t i e s ,  F o r e s t  G r o v e  a n d  M c M i n n v i l l e ,  w h i c h  a r e  s i m i l a r  i n  
p o p u l a t i o n ,  i n d u s t r y ,  a n d  h i n t e r l a n d .  T h e y  a r e  b o t h  c o l l e g e  
t o w n s  s e p a r a t e d  b y  a  d i s t a n c e  o f  t w e n t y - f i v e  m i l e s .  T h e  
d i f f e r e n c e  w e  h a v e  a t t e m p t e d  t o  s t u d y  f o r  s i g n i f i c a n c e  i s  t h a t  
F o r e s t  G r o v e  o f f e r s ,  i n  a d d i t i o n  t o  o n e  p r i v a t e  p r a c t i t i o n e r ,  
t h e  s e r v i c e s  o f  a n  o p t o m e t r i c  c l i n i c  w h e r e a s  M c M i n n v i l l e  
o f f e r s  t h e  s e r v i c e s  o f  o n l y  p r i v a t e  p r a c t i t i o n e r s .  T h e r e  
h a <s  b e e n  c c m s i d e : t ' a b l e  s p e c u l a t i o n  b y  m a n y  t h a t  t h e  l e v e l  o f  
v i s u a l  c a r e  i n  t h e  F o r e s t  G r o v ! 3  a r e a  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  
h a v e  a p p r o a c h e d  t h e  s a t u r a t i o n  p o i n t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
o p t o m e t r i c  c l i n i c .  
I I .  T h e  A r e a s  o f  t h e  P r o b l e m  S t u d i e d  
T h e  p r o b l e m  w a s  a p p r o a c h e d  b y  a t t e m p t i n g  t o  c o m p a r e :  
1 .  T h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  w h o  h a d  r e c e i v e d  e i t h e r  
o p t o m e t r i c  o r  m e d i c a l  v i s u a l  c a r e  a n d  i t s  r e c e n c y .  
2 .  T h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  w h o  h a d  r e c e i v e d  v i s u a l  t r a i n -
i n g  a n d  w h e t h e r  t h i s  w a s  m e d i c a l  o r  o p t o m e t r i c .  
3 .  T h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  p r e s c r i b e d  a n  R x  a n d  w h e t h e r  
t h i s  w a s  a .  f u l l  t i m e  R x  o r  a  p a r t  t i m e  o n e .  
4 o  T h e  n u m b e r  i n  F o r e s t  G r o v e  w h o  a v a i l e d  t h e m s e l v e s  
o f  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  O p t o m e t r i c  
C l i n i c o  
I I I o  T h e  N u l l  H y p o t h e s i s  
I n  o r d e r  t o  p e r m i t  c o n v e n t i o n a l  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  
o f  t h e  d a t a  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  a t  t h e  5 %  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
a b o v e  a r e a s .  
P R O C E D U R E  I N  S E C U R I N G  T H E  D A T A  
I n c l u d e d  o n  t h e  n e x t  p a g e  i s  a  c o p y  o f  t h e  q u . e s t o n n =  
a i r e  w h i c h  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  o f  
e a c h  c o m m u n i t y .  T h e  a c c o m p a n y i n g  e x p l a n a t i o n  s h e e t  w a s  i n  
t h e  p o s s e s s i o n  o f  e a c h  t e a c h e r  w h o  e x p l a i n e d  e a c h  q u e s t i o n  
b e f o r e  i t  w a s  answered~ 
I n  F o r e s t  G r o v e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a n s w e r e d  i n  t h e  
h o m e  r o o m . ,  T h i s  r e s u l t e d  i n  a l l  q u e s t i o n n a i r e s  b e i n g  a n s w e r e d  
o n  t h e  s a m e  d a y ,  g i v i n g  u . s  a  r e t u r n  o f  8 4 " ' 5 % .  I n  M c M i n n v i l l e  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a n s w e r e d  i n  t h e  h e a l t h  c l a s s  o v e r  a  p e r =  
i o d  o f  o n e  w e e k . , ·  A l t h o u g h  t h i s  i s  a  r e q u i r e d  s u b j e c t  f o r  a l l  
s t u d e n t s  i t  y i e l d e d  a  r e t u r n  o f  o n l y  6 0 o 5 % .  
I t  i s  o u r  o p i n i o n ,  i n  c o n d u c t i n g  t h i s  s u r v e y ,  t h a t  w e  
s h o u l d  h a v e  a t t e m p t .e d  t o  d i s t r i b u t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  : l n  a s  
s i m i l a r  a  m a n n e r  a s  p o s s i b l e  i n  o r d e r  t o  s e c u . r e  a s  n e a r l y  
e q u a l  r e t u r n s  p e r c e n t a g e  w i s e  f r o m  b o t h  c o n n n u n i t i e s o  
I t  w i l l  b e  n o t i c e d  o n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  question~ 
n a i r e  s h e e t  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  q u e s t i o n s  a s k e d  c o n -
c e r n i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  v i s u a l  care~ f o u r  a d d i t i o n a l  q u e s t i o n s  
w e r e  a s k e d Q  T h e s e  1 : . v e r e  a s k e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e f i n e  o u r  
g r o u p  a s  t o  c l a s s ,  a g e ,  a n d  s o c i a l  s t a t u s .  
1  
V I S U A L  C A R E  Q U E S T I O N N A I R E  
1 . .  A g e :  
2 . ,  C l a s s :  
3 , .  F a t h e r ' s  o c c u . E a t i o n :  
4 .  Mo t h e r ' s  o c c u ; 2 a t i o n :  
5 .  Ha v e  _ y o u  e v e r  h a d  a  v i s u a l  e x a m i n a t i o n ?  
'  Y e s  '  N o ·  
6 .  
W h e n  \ v a s  l a s t  v i s u a l  e x a m i n a t i o n ?  
I  
1  z e a r  
l  
I  
I  
2  y e a r s '  
I  
I  
3  y e a r s '  
I  
I  
I  
l.~ y e a r s '  
I  
1  
Mo r e  
I  
' " 1  
I  •  
8 "  
9 ~ 
W a s  l a s t  v i s u a l  e x a m i n a t i o n m e d i c a l ?  
W a s  l a s t  v i s u a l  e x a m i n a t i o n  O E , t o m e t r i c ?  
A r e  y o u r  g l a s s e 's  t o  b e  w o r n  a l l  t h e  t i m e ?  
l O o  A r e  y o u r  g l a s s e s  f o r  n e a r  w o r k  o n l y ?  
1 1 .  Ha v e  z . o u - e v e r  h a d  v i s u a l  t r a i n i n g ?  
1 2 .  W a s  t h e  v i s u a l  t r a 1 n i n B . _ _ £ E , t o m e t r i c ?  
1 3 "  W a s  t h e  v i s u a l  t r a i n i n g  m e d i c a l ?  
1 4 .  W a s  y o u r  v i s u a l  c a r e  f r o m  t h e  
I  
I  
I  
I  
I  
'  
t '  
- 1  
'  
I  
I  
Ye s  
'  
N o  
Ye s  
I  
N o  
Y e s  
f  
N o  
Y e s  
I  
N o  
Ye s  
I  
N o  
- -,  
Y e s  
I  
N o  
I  
Y e s  
I  
N o  
I  
Y e s  
f  
N o  
Y e s  
f  
N o  
Y e s  
r  
N o  
I  
Y e s  . ,  
N o  
- - ,  
Y e s  
f  
N o  
P a c i f i c  U n i v e r s i t . Y . . J 2 E t o m e t r i c  C l i n i c ?  
'  Y e s  
1  
N o  
T H E  P U R P O S E  O F  T H I S  Q U E S T I O l . \ J " " N A I R E  I S  T O  G A T H E R  D A T A  WH I C H  W I L L  B E  
U S E D  A S  A  C O M P A R A T I V E  S T U D Y  O F  T H E  V I S UA L  C A R E  A F F O R D E D  B Y  P A C I F I C  
U N I V E R S I T Y ' S  O P T O M E T R I C  C L I N I C  I N  F O R E S T  G R O V E  A N D  T H E  V I S U A L  C A R E  
A F F O R D E D  B Y  P R I V A T E  P R A C T I T I O N E R S  I N  A  C O M P A R A B L E  C O M M U N I T Y .  
E X P L A N A T I O N  S H E E T  F O R  Q U E S T I O N N A I R E  O N  V I S U A L  C A R E  
1 .  A g e :  ( P u p i l ' s  a g e  o n  l a s t  b i r t h d a y  i n  y e a r s . )  
2 .  C l a s s :  ( C l a s s  i n  h i g h  s c h o o l  - f r e s h m a n , s o p h o m o r e  e t c . )  
J .  F a . t h e r ' s  o c c u p a t i o n :  ( I f  e m p l o y e d ,  g i v e  o c c u p a t i o n .  I f  u n e m -
p l o y e d ,  d i s a b l e d  e t c .  , p l e a s e  s t a t e . )  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
M o t h e r ' s  o c c u p a t i o n :  ( I f  s h e  d o e s  n o t  w o r k  a w a y  f r o m  h o m e ,  l i s t  
a s  h o u s e w i f e .  I f  s h e  w o r k s  o u t ,  g i v e  o c c u p a t i o n . )  
H a v e  y o u  e v e r  h a d  a  v i s u a l  examin~tion? { T h i s  r e f e r s  t o  a  p r o -
f e s s i o n a l  e x a m i n a t i o n  o f  v i s i o n  b y  a  d o c t o r  - n o t  a  s c r e e n i n g  t e s t  
o r  a n  a c u i t y  c h e c k  a t  a  s c h o o l . )  
W h e n  w a s  l a s t  v i s u a l  e x a m i n a t i o n ?  ( T h i s  r e f e r s  t o  a  p r o f e s s i o n a l  
e x a m i n a t i o n  o f  v i s i o n  b y  a  d o c t o r  - n o t  a  s c r e e n i n g  t e s t  o r  a n  
a c u i t y  c h e c k  a t  s c h o o l . )  
\ ' l } ' a s  l a s t  v i s u a l  e x a m i n a t i o n  m e d i c a l ?  ( v J a s  i t  p e r f o r m e d  b y  a  
m e m b e r  o f  t h e  m e d i c a l  p r o f ' e s s i o n :  g e n e r a l  p r a c t i t i o n e r ,  o p h t h a l -
m o l o g i s t ,  e y e ,  e a r ,  n o s e  a n d  t h r o a t  s p e c i a l i s t . )  
l J t T a s  l a s t  v i s u a l  e x a m i n a t i o n  o p t o m e t r i c ' ?  ( W a s  i t  p e r f o r m e d  b y  
a n  o p t o m e t r i s t  (  a  s p e c i a l i s t  i n  v i s i o n )  w h o  p r a c t i c e s  w i t h o u t - t h e  
u s e  o f  d r u g s  a n d  d r o p s .  ) .  
9 .  A r e  y o u r  g l a s s e s  t o  b e  w o r n  a l l  t h e  t i m e ' ?  O • J a s  p u p i l  i n s t r u c t e d  
b y  d o c t o r  t o  w e a r  g l a s s e s  a t  a l l  t i m e s . )  
1 0 .  A r e  y o u r  · g l a s s e s  f o r  n e a r  w o r k  o n l y ?  ( W a s  p u p i l  i n s t r u c t e d  t o  
w e a r  g l a s s e s  o n l y  w h e n  d o i n g  c l o s e  w o r k  s u c h  a s  d e s k  w o r k ,  r e a d i n g ,  
s e v r i n g ,  e t c .  )  
1 1 .  H a v e  y o u  e v e r  h a d  v i s u a l  t r a i n i n g ?  ( V i s u a l  t r a i n i n g  ( o r t h o p t i c s )  
i s  t h e  u s e  o f  e y e  e x e r c i s e s  t o  a l l e v i a t e  d i s c o m f o r t  a n d  c o r r e c t  
v i s u a l  d i s t u r b a n c e s . )  
1 2 .  ~vas t h e  v i s u a l  t r a i n i n g  o p t o m e t r • i c ' ?  O~as i t  p e r f o r m e d  b y  a n  
o p t o m e t r i c  d o c t o r  o r  b y  a n  a s s i s t a n t  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n ? )  
1 3 .  W a s  t h e  v i s u a l  t r a i n i n g  m e d i c a l ?  ( W a s  i t  p e r f o r m e d  b y  a  me d i c a l  
d o c t o r  o r  b y  a n  a s s i s t a n t  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n . )  
1 4 .  
W a s  y o u r  v i s u a l  c a r e  f r o m  t h e  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  O p t o m e t r i c  
C l i n i c ?  ( V i s u a l  c a r e  i n c l u d e s  b o t h  v i s u a l  t r a i n i n g  a n d  t h e  
p r e s c r i b i n g  o f  g l a s s e s .  T h e  c l i n i c  r e f e r r e d  t o  i s  o p e r a t e d  b y  
t h e  O p t o m e t r y  S c h o o l  a t  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  i n  F o r e s t  G r o v e . )  
YEARS k J:i 'ULL 1\J.I:!iArt z CLASS NO. AGE TD·1E ONLY NO R.x . v. rr . P. U. ]l 2 3 l±_ MORE • T 
FRESH. WITH EXAN. 124 14.3 75 15 16 6 12 X. 40 23 60 37 v, 65 5 
FRESH .. WITHOUT EXAM. 45 14.35 
-' - - - -' 1/ - - - - I -' 
SOPH. WITH EXAM. 105 15 . 35 59 13 15 8 10 ;:: 49 9 48 ·24 ;, 52 
SOPH . WITHOUT EXAM . 47 15. L~2 - - - - ... 1/ - ... - ·- I -
JUNIOR WITH EXAM. 74 16.30 38 13 8 5 10 ;L 29 20 25 17 ~ 26 
JUNIOR WITHOUT EXAM. 41 16 . 22 - ,_, - '- - v - - - .. v -
SENIOR WITH EXAM. 85 17. 30 46 17 7 5 10 ;t 7 29 12 41+ 17 j. 32 
SENIOR vHTHOUT EXAM. 29 17.38 ... 
- - - - / - - - - v- -
TOTALS 550 - 218 58 46 24 42 ~ 147 64 177 95 ~ 175 9 
----- --
FOREST GROVE TABLE # 1 
YEARS z FULL g~1~ lZ NO. AGE ':(liME NO Rx V.T. . P.U . CLASS l 2 1 ' h MORE OPT • 
l''RESH. wrrH EXAlt1. 99 144 66 13 8 4 8 lX 36 18 45 14 r, 4 0 
/_ I l FRESH . WITHOUT EXAN. 32 14.4 - - ... - - - - - - -
SOPH . WITH EXAN. 93 15 .42 60 11 7 7 8 :X: 8 36 22 35 13 V( 3 
. / V-SOPH. WITHOUT EXAM. 27 15 .41 - - - - - - - - - -
JUNIOR '!;\liTH EXAM. 30 16. 5 13 5 4 1 7 ;i 11 4 15 3 i 0 0 
JUNIOR WITHOUT EXAM . 7 16.0 - - / I ... - - ·- - - -· -
SENIOR WITH EXAM. 28 ' 17.25 18 2 4 1 3 /, 12 4 j, 12 3 0 
SENIOR WITHOUT EXAM. 10 17.20 
- - -
- - / - - - - I -. 
TOTALS 326 
- 157 31 23 13 26 li, 95 48 107 3.3 ~ 7 . 9 
111Cl\1INNVILLE TABLE ://2 
F I NDI N G S  
Q u e s t i o n  1 1 = 1  Ag e  
W e  f o u n d  t h e  m o d e  t o  b e  a t  t h e  1 5  y e a r  a g e  g r o u p  
b o t h  f o r  F o r e s t  G r o v e  a n d  M c M i n n v i l l e ,  v l h i l e  t h e  m e d i a n  
a g e  f o r  F o r e s t  G r o v e  w a s  1 6 . 0 2 3  a n d  f o r  M c M i n n v i l l e  1 5 D 6 4 6  
y e a r s a  A l t h o u g h  n o  a t t e m p t  h a s  b e e n  ma d e  t o  t e s t  t h i s  f o r  
s i g n i f i c a n c e  i t  w i l l  h e  n o t i c e d  t h a t  t h e r e  i s  e s s e n t i a l l y  
n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  a s  f a r  a s  a g e  i s  c o n c e r n e d  . .  
I t  w i l l  b e  n o t i c e d  o n  t h e  n e x t  p a g e  t h a t  t h e  l o w e r  
a g e  o f  t h e  M c M i n n v i l l e  s t u d e n t s  w a s  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  ma j o r i t y  o f  t h e  r e t u r n s  w e r e  f r o m  t h e  f r e s h m a n  a n d  
s o p h o m o r e  c l a s s e s .  
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I  
Q u e s t i o n  1 1 = 2  
W h a t  i s  y o u r  c l a s s  i n  s c h o o l ?  
T h i s  q u e s t i o n  w a s  i n c l u d e d  i n  o r d e r  t o  g r o u p  o u r  d a t a  
f o r  e a c h  c l a s s o  T h e s e  c l a s s e s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  l o w e r  d i v i s i o n  
( f r e s h m a n  a n d  s o p h o m o r e )  a n d  u p p e r  d i v i s i o n  ( j u n i o r s  a n d  s e n i o r s ) o  
T h e s e  t w o  d i v i s i o n s  w e r e  s e p a r a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  e i t h e r  
h a v i n g  h a d  o r  n o t  h a v i n g  h a d  a  p r e v i o u s  v i s u a l  examination~ 
T h e  r e a d e r  h e r e  i s  r e f e r r e d  t o  q u . e s  t i o n  1 f o 5  o f  t h e  d a t a  s h e e t .  
Q u e s t i o n s  # 3  a n d  # 4  
3 .  W h a t  i s  y o u r  f a t h e r  
1  
s  o c c u p a t i o n ?  
4 a  W h a t  i s  y o u r  m o t h e r ' s  o c c u p a t i o n ?  
T h i s  q u e s t i o n  w a s  a s k e d  t o  ma k e  i t  p o s s i b l e  t o  
d e t e r m i n e  i f  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y  w a s  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  
a s  f a r  a s  v i s u a l  c a r e  i s  c o n c e r n e d .  G r a p h  1 1 = 1  s h o w s  · t h e  
s i x  d i v i s i o n s  i n t o  w h i c h  o u r  p o p u l a t i o n  w a s  g r o u p e d o  T h i s  
b r e a k d o w n  o f  o c c u p a t i o n s  w a s  s u g g e s t e d  b y  J o h n  B e r r y ,  
P r o f e s s o r  o f  S o c i o l o g y  a t  P a c i f i c  U n i v e r s i t y o  H e  s t a t e d  
t h a t  t h i s  w a s  a  s t a n d a r d  b r e a k d o w n  o f  o c c u p a t i o n s  u s e d  i n  
c o m p i l i n g  s o c i o l o g i c a l  d a t a .  T h e  r e s p e c t i v e  p e r c e n t a g e s  o f  
c h i l d r e n  w i t h  v i s u a l  e x a m i n a t i o n s  f o r  e a c h  o f  t h e s e  s i x  g r o u p s ,  
a n d  f o r  b o t h  c o m m u n i t i e s ,  i s  c l e a r l y  s h o w n  i n  t h e  g r a p h  a i L s o .  
N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  a n a l y s e  t h i s  d a t a  f o r  s i g n i f i c a n c e  
d i f f e r e n c e .  
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Q u e s t i o n  1 1 5  
H a v e  y o u  e v e r  h a d  a  v i s u a l  e x a m i n a t i o n ?  
T h i s  q u e s t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  b a s i c  q u e s t i o n  
o f  o u r  s t u d y .  
I n  t h e s e  t w o  g r o u p s  w e  f o u n d  a  c r i t i c a L  r a t i o  o f  2 . 0  
w h i c h  m e a n s  t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  w o u l d  o c c u r  b y  c h a n c e  o n l y  
3 . 5  t i m e s  i n  100 ~ S i n c e  t h i s  i s  l e s s  f r e q u e n t  t h a n  o u r  i n -
i t i a l l y  e s t a b l i s h e d  5 %  l e v e l  o f  c o n f i d e n c e  w e  r e j e c t  t h e  r t u l l  
h y p o t h e s i s .  T h u s  Mc Mi n n v i l l e  w i t h  i t s  p r i v a t e  p r a c t i t i o n e r s  
h a d  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  i n d i v i d u a l s  r e c e i v i n g  
v i s u a l  e x a m i n a t i o n s  t h a n  F o r e s t  G r o v e  w i t h  i t s  o p t o m e t r i c  c l i n i c .  
W e  a l s o  c o m b i n e d  q u e s t i o n s  11 7  a n d  4 / = 8  w i t h  1 / = 5 .  We  t h e n  
d e t e n n i n e d  t h e  p r o p o r t i o n s  s e r v e d  e x c l u s i v e l y  b y  o p t o m e t r i s t s  
i n  t h e s e  t w o  a r e a s .  O U r  c r i t i c a l  r a t i o  w a s  b e l o w  1 . 9 6 ,  i n d i =  
e a t i n g  t h i s  d i f f e r e n c e  w o u l d  o c c u r  m o r e  t h a n  5  t i m e s  i n  1 0 0 .  
I n  r e f e r r i n g  b a c k  t o  Qu e s t i o n  4 1 2  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  
w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u p p e r  a n d  l o w e r  d i v i s i o n s  
h a v i n g  v i s u a l  e x a m i n a t i o n s ,  w e  f o u n d  a  c r i t i c a l  r a t i o  b e l o w  
1 . 9 6  f o r  b o t h  c o m m u n i t i e s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  f o r  e i t h e r  
c o r r n n u n i t y  t h e  n u m b e r  w i t h  v i s u a l  e x a m i n a t i o n s  i n  b o t h  t h e  l o w e r  
a n d  u p p e r  g r o u p s  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  
Q u . e s  t i o ' n  1 f o 6  W l .1 . e n  w a s  l a s t  v i s u a l  e x a m i n a t i o n ?  
T h i s  q u e s t i o n  w a s  a s k e d  o f  t h o s e  w h o  h a d  a  v i s u . a l  
e x a m i n a t i o n  i n  a n  a t t e m p t  t o  d e t e n n i n e  i t s  r e c e n c y .  W e  
h a v e  d i v i d e d  t h e s e  i n t o  t w o  g r o u p s ,  t h o s e  w b o  h a v e  h a d  a  
v i s u a l  e x a m i n a t i o n  w i t h i n  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  a n d  t h o s e  wh o  
h a v e  h a d  a  v i s u a l  e x a m i n a t i o n  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s  a g o .  W e  
a s s u m e  t h o s e  w i t h  a d e q u a t e  v i s u a l  c a r e  t o  b e  t h o s e  t h a t  
f a l l  i n t o  t h e  f o r m e r  g r o u p .  
I n  c o m p a r i n g  t h e  t w o  c o m m u n i t i e s  w e  f o u n d  t h e  c r i t i -
c a l  r a t i o  t o  b e  1 . 1 5  c a u s i n g  u s  t o  a c c e p t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
t h a t  t h e r e  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a s  t o  t h e  r e -
c e n c y  o f  v i s u a l  e x a m i n a t i o n s .  
Qu e s t i o n s  { f 7  a n d  1 1 8  
1 1 7 .  W a s  l a s t  v i s u a l  e x a m i n a t i o n  m e d i c a l ?  
1 1 8 .  W a s  l a s t  v i s u a l  e x a m i n a t i o n  o p t o m e t r i c ' ?  
T h o s e  o f  q u e s t i o n  1 1 5  wh o  h a v e  h a d  a  v i s u a l  e x a m i n a t i o n  
w e r e  s e p a r a t e d  i n t o  g r o u p s  b y  q u e s t i o n s  s e v e n  a n d  e i g h t .  W e  
t h e n  d e t e r n 1 i n e d  i f  t h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t -
w e e n  t h o s e  w h o  r e c e i v e d  o p t o m e t r i c  v i s u a l  c a r e  a n d  t h o s e  
w h o  r e c e i v e d  m e d i c a l  v i s u a l  c a r e  i n  b o t h  F o r e s t  G r o v e  a n d  
M c M i n n v i l l e .  
Of  t h o s e  i n d i v i d u a l s  wh o  h a d  h a d  v i s u a l  e x a m i n a t i o n s  w e  
f o u n d  t h e r e  w a s  a  g r e a t e r  n u m b e r  w i t h  o p t o m e t r i c  v i s u a l  c a r e  
i n  b o t h  c o n n n u n i t i e s ,  Mc Mi n n v i l l e  7 1 . 5 %  a n d  F o r e s t  G r o v e  8 4 . 8 % .  
On  t h e  o t h e r  h a n d ,  w h e n  c o n s i d e r i n g  t h o s e  w i t h  m e d i c a l  v i s u a l  
care~ w e  f o u n d  M c M i n n v i l l e  t o  h a v e  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  
n u m b e r  t h a n  F o r e s t  G r o v e .  ( C . R ,  =  3 . 8 5 )  
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Qu e s t i o n s  f f o 9  a n d  / f l O  
9 .  A r e  y o u r  g l a s s e s  t o  b e  w o r n  a l l  t h e  t i m e ?  
1 0 .  A r e  y o u r  g l a s s e s  f o r  n e a r  w o r k  o n l y ?  
I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  a b o v e  q u e s t i o n s  w e  n o w  f e e l  t h a t  
a  t h i r d  q u e s t i o n  s h o u l d  h a v e  b e e n  a s k e d ,  n a m e l y  
1 1
We r e  g l a s s e s  
pre scribed '~? I n  l i e u  o f  t h i s ,  w e  a s s u m e d  ( f o r  t h o s e  wh o  r e -
p o r t e d  h a v i n g  e v e r  h a d  a  v i s u a l  e x a m i n a t i o n )  t h a t  a  n e g a t i v e  
a n s w e r  o n  b o t h  n u m b e r s  n i n e  a n d  t e n  o r  n o  a n s w e r  a t  a l l  o n  
t h e s e  t w o  q u e s t i o n s  i n d i c a t e d  t h a t  n o  g l a s s e s  w e r e  p r e s c r i b e d .  
T h u s  f r o m  t h e s e  t w o  q u e s t i o n s  w e  a t t e m p t e d  t o  d e t e : t m i n e  
i f  t h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h o s e  o f  e a c h  c o m m u n i t y  
w h o  h a d  b e e n  p r e s c r i b e d  a n  R x  a n d  t h o s e  wh o  h a d  n o t .  Wi t h  
a  c r i t i c a l  r a t i o  o f  0 .  7 ,  w e  a r e  a c c e p ·t i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
t h a t  t h e r e  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r a t i o  b e -
t w e e n  t h e  n u m b e r  r e c e i v i n g  v i s u a l  c a r e  a n d  t h e  n u m b e r  w e a r i n g  
g l a s s e s  i n  e i t h e r  c o m m u n i t y .  
v J e  a l s o  d e t e r m i n e d  i f  t h e r e  w a s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e  n u m b e r  o f  p r e s c r i p t i o n s  f o r  n e a r  ~J·.:rork o n l y  b e t w e e n  t h e  t w o  
c o m m u n i t i e s .  F o r  t h i s  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  i s  a g a i n  a c c e p t e d .  
S e e  g r a p h  f f 3  f o r  i l l u s t r a t i o n .  
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I f E A R  O N L Y  
Q u e s t i o n  1 / : 1 1  
H a v e  y o u  e v e r  h a d  v i s u a l  t r a i n i n g ?  
I n  t h i s  q u e s t i o n  w e  h a v e  a s c e r t a i n e d  w h e t h e r  o r  n o t  
t h e  i n d i v i d u a l  h a s  h a d  v i s u a l  t r a i n i n g o  W i t h  a  c r i t i c a l  r a t i o  
o f  3 .  7  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  - . . v - a s  r e j e c t e d ,  t h u s  w e  c o n c l u d e d  t h e r e  
w a s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  v i s u a l  t r a i n i n g  t h e r a p y  r e c e i v e d  i n  
F o r e s t  G r o v e .  
Q u e s t i o n s  # 1 2  a n d  # 1 3  
i f : l 2 .  W a s  t h e  v i s u a l  t r a i n i n g  o p t o m e t r i c ?  
i f l 3 .  W a s  t h e  v i s u a l  t r a i n i n g  m e d i c a l ?  
A n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  o f  t h e s e  t ' : r v o  q u e s t i o n s  s h o w s  
u s  t h a t  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  v i s u a l  t r a i n i n g  b e i n g  
p e r f o r m e d  b y  o p t o m e t r i c  p r a c t i t i o n e r s  t h a n  b y  m e d i c a l  p r a c -
t i t i o n e r s  i n  b o t h  c o r r n n u n i t i e s .  
S e e  g r a p h  1 / : 4  f o r  i l l u s t r a t i v e  p i c t u r e  o f  a b o v e  d a t a .  
G R A P H  #  4  
Q U E S T I O N S  #  1 1 - 1 2 - 1 3  
3 0 0  
F O R E S T  G R O V E  N = 3 8 8  
2 5 0  
2 o o -
p : : ;  
1 5 0 - '  
2 9 3  
f J : j  
r . u  
~ 
1 0 0 "  
5 0 -
9 2  
~'lEDICAL ; = 3  
\ H T H O U ' 1
1  
V .  T  •  
W I T H  V  . - T .  
M C M I N N V I L L E  N = 2 5 0  
1  M E D I C A L  = 3  
WI T H O U T  V . T .  
V J I T H  V  . T .  
Q u . e s  t i o n  1 J :  1 4  
t - J a s  y o u r  v i s u a l  c a r e  f r o m  t h e  P a c i f i c  
U n i v e r s i t y  O p t o m e t r i c  C l i n i c ?  
Q u e s t i o n  1 J : l 4  w a s  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  
t h e  p e r c e n t  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  p o p u l a t i o n  i n  F o r e s t  G r o v e  
r e c e i v i n g  v i s u a l  c a r e  f r o m  t h e  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  O p t o m e t r i c  
C l i n i c  a s  c o m p a r e d  w i t h  p r i v a t e  p r a c t i t i o n e r s .  W e  f o u n d  
t h a t  o f  t h o s e  w h o  r e c e i v e d  o p t o m e t r i c  v i s u a l  c a r e ,  o n l y  
4 5 %  w e r e  s e r v e d  a t  t h e  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  C l i n i c .  
C O N C L U S I O N S  
T h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y  w e  h a v e  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e s e  
a r e  c o m p a r a b l e  c o m m u n i t i e s  a n d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  w e  s h o u l d  n o t  f i n d  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  a n y  
o f  t h e  a r e a s  s t u d i e d .  T h i s  w a s  t r u e  i n  m o s t  i n s t a n c e s  b u t  i n  
t h e  f o l l o w i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  
1 .  M c H i n n v i l l e  s h o w s  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  n u m b e r  
w i t h  v i s u a l  e x a m i n a t i o n s .  
2 .  O f  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  r e c e i v e d  m e d i c a l  v i s u a l  
c a r e ,  M c M i n n v i l l e  s h o w e d  a  signific~ntly g r e a t e r  
n u m b e r  t h a n  F o r e s t  G r o v e .  
3 .  F o r e s t  G r o v e  s h o w s  a  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  n u m b e r  
w i t h  v i s u a l  t r a i n i n g .  
I n  t h e  f o l l m v i n g  i n s t a n c e s  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  
a c c e p t e d .  
1 .  T h e  n u m b e r  h a v i n g  h a d  v i s u a l  e x a m i n a t i o n s  i n  b o t h  
t h e  l o w e r  a n d  u p p e r  c l a s s  d i v i s i o n s  w a s  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t .  
2 .  T h e r e  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a s  t o  t h e  
r e c e n c y  o f  v i s u a l  e x a m i n a t i o n s .  
3 .  T h e r e  t . v a s  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  o p t o m e t r i c  v i s u a l  
c a r e  i n  b o t h  c o m m u n i t i e s .  
4 .  T h e r e  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  r a t i o  
b e t w e e n  t h e  n u m b e r  r e c e i v i n g  v i s u a l  c a r e  a n d  t h e  
n u m b e r  w e a r i n g  g l a s s e s  i n  e i t h e r  c o m m u n i t y .  
5 .  T h e r e  w a s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
n u n 1 b e r  o f  p r e s c r i p t i o n s  f o r  n e a r  w o r k  o n l y  i n  t h e  
t w o  c o m m u n i t i e s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e ,  w e  a l s o  f o u n d  i n  o u r  s t u d y  
t h a t  o f  t h e  F o r e s t  G r o v e  p o p u l a t i o n  l e s s  t h a n  o n e  h a l f  ( 4 5 % )  
s o u g h t  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  C l i n i c .  
P R O B L E M S  F O R  F U R . T H E R  S T U D Y  
1 .  N a n y  a s s u m e  t h a t  F o r e s t  G r o v e  r e p r e s e n t s  a  s a t u r a t i o n  
p o i n t  a n d  w o u l d  h a v e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  v i s u a l  c a r e  t h a n  
o t h e r  c o m m u n i t i e s .  I n  t h i s  s t u d y  w e  h a v e  i n v e s t i g a t e d  
w h e t h e r  t h e  c l i n i c  m a k e s  t h e  d i f f e r e n c e  i n  v i s u a l  c a r e  
a n d  w e  h a v e  n o t  s t u d i e d  w h a t  e f f e c t  t h e  c o l l e g e  o f  
o p t o i : n e t r y  m i g h t  h a v e  h a d .  M c H i n n v i l l e  i s  o u t s i d e  t h e  
r e a s o n a b l e  s p h e r e  o f  t h e  c l i n i c ,  b u t  n o t  o u t s i d e  t h e  
s p h e r e  o f  p r e s t i g e  a n d  i n f l u e n c e  o f  p u b l i c  r e l a t i o n s  a n d  
a w a r e n e s s  o f  v i s u a l  care ~ I t  m a y  b e  b e n e f i c i a l  i n  t h e  
f u t u r e  t o  c o m p a r e  F o r e s t  G r o v e .  ~rith a  c o m m u n i t y  mo r e  d i s -
t a n t  a n d  n o t  u n d e r  t h i s  s p h e i • e  o f  i n f l u e n c e  b u t  s t i l l  a  
c o m m u n i t y  o f  t h e  s a m e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s t r u c t u r e  . .  
2 .  A  m o r e  c o m p l e t e  v i s u a l  c a r e  q u e s t i o n n a i r e  m i g h t  h a v e  
i n c l u d e d  a  q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t h e  p r e s c r ' i p t i o n  o f  b i f o c a l  
l e n s e s .  T h i s  m i g h t  h a v e  i n d i c a t e d  t o  u s  ' l f r h e t h e r  c e r t a i n  
o p t o me t r i c  t r e n d s  w e r e  d e v e l o p i n g  i n  o n e  c o m m u n i t y  v J h e r e a s  
t h e y  w e r e  n o t  d e v e l o p i n g  i n  a n o t h e r .  
3 .  A  f u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l  d a t a  m i g h t  r e v e a l  
p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s o c i a l  
a n d  e c o n o m i c  s t a t u s  t o  t h e  v i s u a l  c a r e  r e c e i v e d .  
